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DESKRIPSI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI 
MASYARAKATSEKITAR TPA PUTRI CEMPO SURAKARTA 
 
Anis Purwati*, Arina Maliya**, Fahrun Nur Rosyid*** 
 
ABSTRAK 
Perilaku hidup bersih dan sehat sangat penting untuk meningkatkan kualitas 
kesehatan masyarakat. Perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran  
sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri dibidang 
kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Dari studi 
pendahuluan  warga sekitar TPA Putri Cempo Surakarta khususnya di RW 30 
mayoritas penduduknya bekerja sebagai pemulung serta mengabaikan masalah 
kesehatan. Akibatnya banyak masyarakat yang belum mengetahui dan bahkan 
belum melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kategori sehat mandiri. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui demografi keluarga dan mengetahui 
penerapan pelaksanaan 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat tatanan rumah 
tangga di masyarakat RW 30 Mojosongo Surakarta. Metode penelitian 
menggunakan deskriptif. Sampel yang diambil adalah keluarga yang mempunyai 
balita dibawah umur 5 tahun, oleh karena itu pengambilan sampel menggunakan 
teknik Total Samplingdengan sampel yang diperoleh sebanyak 81 responden. 
Pengujian secara statistik menggunakan uji cental tendency. Hasil penelitian ini 
menunjukkan penerapan pelaksanaan 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat 
dalam kategori sehat paripurna. Demikian juga pada demografi keluarga dalam 
kategori sehat paripurna. Pengujian secara statistik menunjukkan perilaku 
masyarakat dalam pelaksanaan 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat belum 
maksimal dengan karakteristik reponden yang mempunyai balita. 
 










DESCRIPTION OF HEALTHY AND CLEAN LIFE BEHAVIORAL IN 
SOCIETY AROUND TPA PUTRI CEMPO SURAKARTA 
 
Anis Purwati*, Arina Maliya**, Fahrun Nur Rosyid*** 
 
ABSTRACT 
Healthy and clean life style is importane to increase the quality of health society. 
Health of behavior conducted to the awareness so that member of family or family 
can help his self of area  active sharing and health in health activity in society. 
From study of antecedent surounding citizen of TPA Putri Cempo Surakarta 
specially in RW 30 resident majority work as drifter and also disregard the 
problem of health. As a result many society which not yet known and even not yet 
conducted healthy and clean life behavior in self-supporting healthy category. 
Object is know the demography of family and to know execution applying 10 
behavioral indicator clean life and health household in society RW 30 Mojosongo 
Surakarta. Research method use descriptive. Sampel taken is family having 
underage children 5 year, therefore intake sampel use total sampling with sampel 
is 81 respondent. The examination statistically use the test of cental tendency. 
Result of this research show the execution applying 10 behavioral indicator of 
healthy and clean life in plenary healthy category. And so do at family 
demography in plenary healthy category. The examination statistically show the 
society behavior in execution 10 behavioral indicator of healthy and clean life not 
yet maximal with the characteristic repondent having children.  
 
Keyword : behavioral of healthy and clean life, family 
 
 
 
 
 
 
 
 
